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Продаж товарів є найважливішим бізнес-процесом торговельного підприємства, оскільки він формує доходи від операційної діяльності. Роздрібні підприємства здійснюють продаж товарів за готівку та дрібним оптом. Дана ділянка обліку відзначається численними особливостями та проблеми і потребує дослідження, зокрема, в умовах використання найбільш поширеного універсального програмного продукту.
У типовій конфігурації «Бухгалтерія для України» є можливість обрати один з трьох методів списання ТМЦ: FIFO, середньозваженої вартості (в умовах ведення обліку товарів за купівельною вартістю) та ціни продажу (в умовах ведення обліку товарів за продажною вартістю). 
Інформація про окремі найменування ТМЦ заноситься в довідник «Номенклатура», який рекомендується вести за групами ТМЦ (товари, матеріали, готова продукція, напівфабрикати, послуги, устаткування). Для виписування податкових накладних, якщо продаж здійснювався за готівку, в цей довідник необхідно занести елемент «Товари в асортименті». 
Процес реалізації товарів дрібним оптом здійснюється на підставі господарських договорів, тому важливо приділити особливу увагу умовам договорів, які заносяться в підпорядкований довіднику «Контрагенти» довідник «Договори контрагентів». Суттєвий вплив на методику обліку продажу товарів справляє схема оподаткування. У типовій конфігурації є можливість обрати одну з п’яти схем оподаткування.
Облік товарів рекомендується вести за номенклатурними групами, складами та партіями або ставками ПДВ, а доходів від реалізації товарів – за статтями доходів та номенклатурними групами.
Продаж товарів оформлюється пакетом документів, програма автоматично формує бухгалтерські записи при їх проведенні. Є можливість створювати документи на підставі. Зокрема, реалізований окремий документообіг при продажу товарів за безготівковий розрахунок на умовах передплати та післяплати, а також при продажу за готівку в умовах використання ККМ та через НТТ. 
Якщо товар продається дрібним оптом по безготівковому розрахунку, то реалізується наступна схема документообігу та бухгалтерських записів (табл.1).
		Таблиця 1
Господар-ськаоперація	Схемаформування документів	Первиннідокументи	Бухгалтер-ські записи
1. Реалізація товарів на умовах після оплати	1)Продаж-Реалізація товарів і послуг2)Продаж-Документи покупців-Реалізація товарів і послуг-на підставі-Податкова накладна3)Продаж-Документи покупців-Реалізація товарів і послуг-на підставі-Платіжне доручення вхідне	Видаткова накладнаПодаткова накладнаПлатіжне доручення 	Д 361 К 702Д 702 К 6432Д 902 К 281Д 6432 К 6412Д 311 К 361
2. Реалізація товарів на умовах передплати 	1)Продаж-Рахунок на оплату покупцю2)Продаж-Документи покупців-Рахунок на оплату покупцю-на підставі-Платіжне доручення вхідне 3)Банк-Платіжне доручення вхідне-на підставі-Податкова накладна 4)Продаж-Рахунок на оплату покупцю-на підставі-Реалізація товарів і послуг	Рахунок покупцюПлатіжне дорученняПодаткова накладнаВидаткова накладна	-Д 311 К 6811Д 6431 К 6432Д 6432 К 6412Д 361 К 702Д 702 К 6431Д 902 К 281Д 6811 К 361
 Схема документообігу та бухгалтерських записів при продажу товарів дрібним оптом

Якщо товар продається за готівку, то реалізується наступна схема документообігу та бухгалтерських записів (табл.2).
		Таблиця 2
Схема документообігу та бухгалтерських записів при продажу товарів за готівку
Господар-ськаоперація	Схемаформування документів	Первиннідокументи	Бухгалтер-ські записи
1. Продаж товарів вроздріб через ККМ	1)Продаж-Звіт про роздрібні продажі2)Продаж-Звіт про роздрібні продажі-на підставі-Прибутковий касовий ордерПродаж-Звіт про роздрібні продажі-на підставі-Податкова накладна	Звіт про роздрібні продажіПрибутковий касовий ордерПодаткова накладна	Д 301 К 702Д 702 К 6434Д 902 К 289Д289  К 2851-Д6434 К 6412
2. Продаж товарів вроздріб через НТТ	1)Каса-Прибутковий касовий ордер-на підставі- 2)Каса-Прибутковий касовий ордер-на підставі-Податкова накладна3)Склад-Інвентаризація-на підставі-Звіт про роздрібні продажі  	Прибутковий касовий ордерПодаткова накладнаІнвентариза-ційний описЗвіт про роздрібні продажі  	Д 301 К 702Д 702 К 6434Д6434 К 6412Д 902 К 2822Д2822 К 2851
В кінці місяці документ «Закриття місяця (розрахунок торговельної націнки по проданих товарах)» автоматично зробить розрахунок торговельної націнки і відповідний бухгалтерський запис. 
Таким чином, типова конфігурація дозволяє вести облік вище зазначених операцій продажу, використовує рахунок авансів - 681, дозволяє формувати документи на підставі, надає варіанти вибору облікової політики, дозволяє автоматично формувати податкові накладні за роздрібним продажем при запуску відповідної обробки, дозволяє обрати схему оподаткування, вести детальний аналітичний облік, автоматично формувати податкові декларації. Проте, механізм відображення продажу за готівку відзначається складністю, особливо через НТТ. Також виникають проблеми з відображенням повернення товарів від роздрібного покупця.

